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La Lechuza de Campanario (Tyto alba) es una rapaz 
nocturna cosmopolita que habita en gran variedad de 
ambientes (Mazar Barnett y Pearman 2001, Narosky e 
Yzurieta 2003). Sus hábitos alimenticios han sido objeto 
de estudio en numerosas partes del mundo, incluyendo la 
Argentina, demostrando que este ave se alimenta princi-
palmente de micromamíferos y ocasionalmente de otros 
vertebrados e insectos (véase Bellocq 2000).
En esta nota se analizaron las presas consumidas por 
T. alba en un ambiente periurbano de la localidad de 
Olavarría, provincia de Buenos Aires (36º53´S, 60º18´O). 
Se recolectaron 38 egagrópilas y material osteológico y 
dentario proveniente de egagrópilas disgregadas, entre los 
meses de enero y marzo de hace una década. El dormidero 
de la lechuza se encontraba en la parte superior de un poste 
de luz, ubicado frente a un terreno inundado en el límite 
norte de la ciudad.
Los roedores (67,4%) conformaron el principal com-
ponente de las presas consumidas por T. alba, seguidos 
por anuros (25,6%), aves (4,2%) y coleópteros (2,8%) 
(Tabla 1). 
En el ensamble de presas, se puede observar la aso-
ciación típica de roedores sigmodontinos de los agroeco-
sistemas bonaerenses (Akodon azarae, Calomys cf. C. 
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laucha-C. musculinus y Oligoryzomys flavescens, ver 
Pardiñas 1999, con la incorporación de Holochilus brasi-
liensis (nueva localidad de hallazgo). No obstante Massoia 
(1976) documentó ejemplares de esta especie en una 
localidad cercana a Olavarría (Arroyo Azul). Asimismo, 
a este conjunto de roedores, lo acompañan dos especies 
de múridos introducidos como Rattus rattus y Mus mus-
culus. Estos roedores se caracterizan por ser omnívoros, 
de hábitos peridomésticos, muy comunes en ambientes 
urbanos y suburbanos, aunque también pueden habitar 
áreas naturales (Redford y Eisemberg, 1992).
En Argentina existen escasos registros de elevada 
batracofagia en la dieta de T. alba (Soncini et al. 1985, 
Massoia 1988, 1989, De Santis et al. 1994, 1996, García 
Esponda et al. 1998); sin embargo, en esta contribución 
se documenta un caso de estas características, siendo 
Leptodactylus ocellatus,  Leptodactylus cf. latinasus e 
Hypsiboas pulchellus los anuros consumidos. Esto podría 
relacionarse a una conducta oportunista de la lechuza, 
debido a que por la localización del dormidero, habría 
tenido abundante disponibilidad de anuros para cazar, 
los cuales se encontraban en el lugar en pleno periodo 
reproductivo.
Los autores desean expresar su agradecimiento a José 
Mario Moreira por brindarnos la ubicación del dormidero, 
a Armando Cicchino por su colaboración en la determi-
nación de los insectos y a dos revisores anónimos que 
contribuyeron a mejorar la calidad de este trabajo.
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Tabla 1. Composición de la dieta de la Lechuza de Campa-
nario (Tyto alba) en un ambiente periurbano de la localidad 
de Olavarría. Para cada ítem presa se indica el número míni-
mo de individuos (MNI) y su porcentaje.
PRESA MNI %
Rodentia     
Calomys cf. C. laucha-C. musculinus 50 35.5 
Holochilus brasiliensis 1 0.7 
Oligoryzomys flavescens 17 12.1 
Akodon azarae 15 10.6 
Rattus rattus 6 4.2 
Mus musculus 5 3.5 
Aves     
Zonotrichia capensis 1 0.7 
Sicalis sp. 2 1.4 
Molothrus bonariensis 1 0.7 
Suboscine indet.  1 0.7 
Charadriidae indet. 1 0.7 
Anura     
Leptodactylus ocellatus 14 9.9 
Leptodactylus cf. L. latinasus 11 7.8 
Hypsiboas pulchellus 10 7.1 
Anura indet. 1 0.7 
Coleoptera     
Heterogomphus pauson 2 1.4 
Cyclocephala sp. 1 0.7 
Nezada viridula 1 0.7 
Total 141   
